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La investigación tiene como objetivo de relacionar el nivel de conocimiento del 
modelo horizontal comprensivo y la enseñanza del voleibol, en estudiantes de la 
escuela de ciencias del deporte de una Universidad de Trujillo, año 2019. El estudio 
es de tipo básico con diseño correlacional en una muestra de 138 estudiantes. Se 
utilizó como técnica la encuesta y como instrumentos el cuestionario de 
conocimientos sobre el modelo horizontal comprensivo y el cuestionario de 
conocimiento procedimental del voleibol. Se analizó los datos mediante el SPSS 
23, la Prueba de normalidad con Kolmogorov- Smirnov, Shapiro Wilk y Rho de 
Spearman. Los resultados evidencian que existe influencia del conocimiento del 
modelo horizontal comprensivo en la enseñanza del voleibol en estudiantes de la 
escuela de ciencias del deporte de una Universidad de Trujillo, año 2019, con un r2 
de 0.008 y nivel de significancia mayor que 0.05 
 





























The objective of the research is to relate the level of knowledge of the 
comprehensive horizontal model and the teaching of volleyball, in students of the 
school of sports sciences of a University of Trujillo, year 2019. The study is of a 
basic type with correlational design in a sample of 138 students. The survey was 
used as a technique and as instruments the questionnaire of knowledge about the 
comprehensive horizontal model and the questionnaire of procedural knowledge of 
volleyball. Data was analyzed using SPSS 23, the Normality Test with Kolmogorov-
Smirnov, Shapiro Wilk and Spearman's Rho. The results show that there is influence 
of the knowledge of the comprehensive horizontal model in the teaching of volleyball 
in students of the school of sports sciences of a University of Trujillo, year 2019, 
with an r2 of 0.008 and a level of significance greater than 0.05 
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